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MOTTO 
 
 
 
 عِ يَ رْ يَ   اللهُ   عِ لَّا   يَ رْ   رْواللهُن يَمآ  رْ اللهُ رْن عِم  يَ رْ عِ لَّا يَ   رْ
اللهُ   يَ رْ عِ رْا  رْواللهُ   تٍج يَ يَ  
Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Depag 
RI, 1989 : 421) 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
 
 
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang. 
( William J. Siegel ) 
 
 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 
mereka menyukainya atau tidak. 
(Aldus Huxley ) 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini berjudul “Analisis Finansial Untuk Mengukur Tingkat 
Kinerja  Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Harapan Wonogiri 
Pada Unit Simpan Pinjam”. Adapun tujuannya untuk mengetahui seberapa 
besar produktivitas usaha yang dicapai koperasi, yang dapat diukur antara lain 
melalui tingkat rentabilitasnya.  
Dari hasil analisis likuiditas dapat disimpulakn bahwa terdapat kenaikan 
Currera Ratio, Cash Ratio dan Quack Ratio dikarenakan meningkatnya aktiva 
(kas+Piutang) relatif lebih besar daripada kenaikan hutang lancar setiap 
tahunnya. 
Dari hasil analisis solvabilitas koperasi menunjukkan adanya kenaikan 
tiap tahun disebabkan oleh kenaikan total aktiva yang relative lebih besar daripada 
kenaikan total hutang pada setiap tahunnya.  
Dari hasil analisis Rasio Leverage terdapat penurunan Total Debt toTotal 
capital Assets Ratio setiap tahunnya terjadi dikarenakan adanya peningkatan total 
aktiva akan total hutang. Tingkat profitabilitas mengalami kenaikan dikarenakan 
peningkatan laba usaha yang sangat pesat dibandingkan peningkatan modal 
sendiri. 
 
 
 
 
Surakarta, 16 September 2013 
Pembimbing  
 
 
(Nur Achmad,SE.,Msi) 
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